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Hodnocení experimentální práce: 
a) Zvládnutí metodických postupů: výborné   
b) Zručnost v laboratoří nebo pří získávání experimentálních dat: výborná   
c) Samostatnost: výborná   
d) Iniciativa a píle: výborná   
e) Pečlivost a svědomitost: výborná   
 
Hodnocení zpracování výsledků a sepisování práce: 
a) Zpracování výsledků (pečlivost a samostatnost): velmi dobré   
b) Interpretace a diskuse výsledků (pečlivost a samostatnost): výborná   
c) Literární rešerše: výborná   
d) Zpracování textu (stylistická úroveň): výborné    
e) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování): výborná   
 
Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Diplomantka si rychle osvojila základní fytochemické dovednosti v laboratoři, byla zručná a 
samostatná. Navíc, byla konziliantní a dobře se s ní v laboratoři spolupracovalo. Diplomantčino 
úsilí a odhlodlání vedlo k izolací 3 alkaloidů (z toho u jedné se jedná o dosud neizolovanou 





Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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